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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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: 2B
















Kontrak kuliah  23 AHMAD FIHRI
 2 Senin
9 Mar 2020
Pengantar Aqidah  23 AHMAD FIHRI
 3 Senin
16 Mar 2020
Kedudukan Aqidah  23 AHMAD FIHRI
 4 Senin
23 Mar 2020
Kedudukan Aqidah  23 AHMAD FIHRI
 5 Senin
30 Mar 2020
Tauhid vs syirik  23 AHMAD FIHRI
 6 Senin
6 Apr 2020
syirik dan macam macamnya  23 AHMAD FIHRI
 7 Senin
13 Apr 2020
Urgensi Tauhid dalam kehidupan sehari hari  23 AHMAD FIHRI
 8 Senin
20 Apr 2020
 Implementasi Tauhid dalam kehidupan pribadi  23 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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: 2B
















Ujian Tengah Semester (Daring)  23 AHMAD FIHRI
 10 Senin
11 Mei 2020
Implementasi Tauhid dalam kehidupan sehari2  23 AHMAD FIHRI
 11 Senin
18 Mei 2020
Implementasi Tauhid dalam Keluarga  23 AHMAD FIHRI
 12 Senin
1 Jun  2020
Implementasi Tauhid dalam Keluarga  23 AHMAD FIHRI
 13 Senin
8 Jun  2020
implementasi  tauhid dalam keluarga  23 AHMAD FIHRI
 14 Senin
15 Jun  2020
implementasi tauhid dalam kehidupan masyarakat  23 AHMAD FIHRI
 15 Senin
29 Jun  2020
iman kpd allah dan malaikat allah  23 AHMAD FIHRI
 16 Senin
6 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1902033004 MAUDY KHAIRUNNISA  90 82  91 80 A 87.80
 2 1902033007 MUHAMMAD ADE WARDANA  90 80  92 82 A 88.00
 3 1902033014 SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH  90 81  90 81 A 87.30
 4 1902033017 VIKA AULIA DEWI  90 83  91 82 A 88.20
 5 1902033019 DINDA PRATIWI  90 81  90 82 A 87.40
 6 1902033021 ULYA TYAS UTAMI  90 81  92 82 A 88.20
 7 1902033023 TRI WILDANIYA SUHFA  90 80  91 85 A 87.90
 8 1902033025 GINA RAHMA SURYANI  90 81  92 84 A 88.40
 9 1902033027 ANISA NUR ALIFAH  90 81  90 85 A 87.70
 10 1902033029 TATIA MELIKA  90 83  91 82 A 88.20
 11 1902033031 REALITA ALFIB USWATUL HASANAH  90 83  92 82 A 88.60
 12 1902033035 RAMDANI YUSUF  90 85  90 83 A 88.30
 13 1902033037 AMELIA SEPTYANINGTYAS  90 83  90 84 A 88.00
 14 1902033039 ZULFA ADITYA HERANI  90 81  92 83 A 88.30
 15 1902033041 HILDA FITRIDIANI  90 82  92 85 A 88.70
 16 1902033043 SYAFIRA ALWIYAH  90 83  92 81 A 88.50
 17 1902033046 MEYLISA PUTRI NOVIANTI  90 82  91 83 A 88.10
 18 1902033048 YASMIN AULIA AZZAHRA  90 83  91 81 A 88.10
 19 1902033050 ANDITA SYAFA ATHAYASYAH  90 83  93 83 A 89.10
 20 1902033052 JEHAN HADI ZUNAR  90 82  92 84 A 88.60
 21 1902033055 GUNAWAN WIBISONO  90 82  91 81 A 87.90
 22 1902033058 SALSABILA AZZAHRA  90 83  91 82 A 88.20
 23 1902033060 ALFARIZI SYAHLUL PUTRA H  90 83  92 82 A 88.60
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
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